













reseña de la actividad 





1.- Proyectos científicos y de voluntariado
1.1- Sistema de Seguimiento de la Flora Vascular 
Española: El compromiso del Ministerio de Me-
dio Ambiente, y Medio Rural y Marino se man-
tuvo y TRAGSA recibió el encargo de contratar y 
coordinar los trabajos. La SEBiCoP se presentó y 
ganó el concurso público, aunque los trámites de 
adjudicación se prolongaron hasta bien entrado 
el verano, lo que hacía imposible el trabajo de 
campo. Por este motivo se acordó con TRAGSA 
y con el Ministerio posponer el muestreo hasta 
2013.
En otra parte de este boletín sus coordinadores 
F. Domínguez y F. Martínez dan cuenta de su es-
tado. Mientras redactamos esta reseña van lle-
gando los resultados de los trabajos de campo y 
todo parece indicar que Sistema de Seguimiento 
de la Flora Vascular Española podrá consolidar-
se como parte de una red más amplia de segui-
miento de la biodiversidad española.
El contrato incluye también la redacción de dos 
monografías de seguimiento a largo plazo de la 
demografía de plantas, y decidimos elaborar uno 
de flora canaria y otro con especies peninsulares. 
El trabajo de recopilación debe estar acabado en 
verano de 2013.
1.2- Atlas de Flora Amenazada: Insistimos en 
mantener este apartado en nuestra memoria por 
ser el proyecto iniciático de la SEBiCoP y por es-
tar inacabado, aunque en año 2012 no se han 
producido avances. Nuestra preocupación actual 
sería abordar las especies de la Directiva de Hábi-
tats que no han sido tratadas en AFA, unas 110 
en muy distintas situaciones.
1.3- Evaluación del cumplimiento español de los 
objetivos de la Estrategia Global para la Conser-
vación de Plantas (GSPC): En 2012 la SEBiCoP 
continuó con el encargo ministerial de realizar la 
supervisión científica del estado en España de los 
objetivos relativos a la flora silvestre y amenaza-
da. Durante 2012 se empezó a trabajar en los in-
formes relativos a los objetivos 1, 2, 5 y 7, que se 
encargó de coordinar J.C. Moreno desde la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Podéis encontrar 




1.4- Voluntariado: Como ya informamos an-
teriormente, en nuestra web se incorporó una 
aplicación especialmente orientada a la partici-
pación de voluntarios. Durante el año 2012 el 
número de personas que se han registrado en 
ella para participar en nuestras actividades y 
proyectos ha aumentado, aunque no hemos sido capaces de 
ofrecerles acciones adecuadas para satisfacer su interés y apro-
vechar su ofrecimiento, reto para el que debemos buscar vías de 
atención con vistas a ir creando una red de voluntarios de flora 
activos. Más información en http://www.conservacionvegetal.
org/voluntarios-de-flora.php
2.- Congresos
A finales de 2012 se anunció la celebración del VI Congreso 
de Biología de la Conservación de Plantas, que se celebrará en 
Murcia entre el 15 y el 18 de octubre de 2013. El comité de 
organización está presidido por Pedro Sánchez-Gómez. 
3.- Socios
A lo largo de 2012 la SEBiCoP creció un 5% con la incorpora-
ción de 10 socios nuevos, todos ellos individuales. De este modo 
la Sociedad finalizó el año con 210 socios en activo (9 de ellos 
institucionales).
4.- Publicaciones
La publicación periódica Conservación Vegetal, que edita J.C. 
Moreno, ha seguido con su puntual aparición y en el año 2012 
pudimos ver un nuevo número, el 16. Éste fue publicado gracias 
a la colaboración de la Universidad Autónoma de Madrid y el 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 
5.- Comunicación
La página web de la Sociedad (www.conservacionvegetal.org) 
mantiene su estructura desde el 29 de julio de 2011, pero a lo 
largo de 2012 hemos actualizado los contenidos de forma siste-
mática. Hemos creado una sección nueva: Becas y Contratos. En 
ella recogemos todas las ofertas que nos llegan sobre trabajos 
relacionados con flora silvestre. La sección de noticias se man-
tiene muy activa, y el resultado ha sido que hemos editado más 
de 30 noticias a lo largo del año. En la sección de publicaciones 
se ha dado cabida, entre otras, a la colección de Manuales Téc-
nicos de Biodiversidad de la Conselleria de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana. En la 
sección de legislación hemos ampliado el número de documen-
tos legales que ofrecemos. Ahora recogemos todos los docu-
mentos que han regulado la protección de la flora española, aun 
cuando hayan sido derogados y sustituidos por otras normati-
vas. El resultado ha sido un incremento continuado y notable en 
el número de visitas y de consultas sobre las actividades de la 
SEBiCoP y los documentos que ofrece. En el mes el noviembre 
se llegó al máximo con 1.913 visitas, que descargaron 5,15 GB 
de información.
El blog de la Sociedad (http://www.sebcp.blogspot.com/), que 
mantiene al día E. Laguna, continúa su actividad dedicado prin-
cipalmente a la difusión de noticias. La lista de distribución Flo-
ra-l, moderada pero de suscripción pública y que se soporta gra-
cias a RedIris, ha reducido su actividad ya que ahora no es utili-
zada para la difusión de noticias de la Sociedad. Podéis daros de 
alta y acceder a sus contenidos en http://www.rediris.es/list/info/
flora-l.html. Las comunicaciones de las Sociedad se envía ahora 
a través de una lista de distribución cerrada que incluye solo a 
nuestros socios. Para comunicar con la SEBiCoP podéis utilizar la 
dirección-e: info@conservacionvegetal.org.
A lo largo de 2012, la Sociedad Española de Biología de la Conservación 
de Plantas ha continuado una actividad que año tras año 














El año pasado, como en los anteriores, terminé esta reseña so-
bre la actividad de la SEBiCoP lamentando la falta de comu-
nicación con el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural 
y Marino en temas concretos, si bien este año las cosas han 
cambiado. En el verano de 2012 el Ministerio sometió a nuestra 
opinión un nuevo borrador de la Estrategia. Un documento que 
cambiaba de arriba abajo el texto del anterior borrador, parado 
durante tres años, como ya dije. El nuevo documento estaba 
basado en los objetivos de las Estrategia Mundial de Conserva-
ción de Plantas. Ese texto fue distribuido entre todos los socios 
para que todos pudiéramos opinar y hacer sugerencias sobre él, 
para reunirlas posteriormente en una respuesta única para el 
Ministerio, que enviamos en septiembre de 2012. Ahora mismo, 
un año después, he recibido una nueva versión del borrador que 
ya ha pasado por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad, y que se encuentra en periodo de informa-
ción y consulta pública. Hemos sido de nuevo invitados a opinar 
sobre el texto. Esta vez parece que la redacción de la Estrategia 
sigue un desarrollo más firme, y que en los próximos meses la 
veremos publicada. Es un documento que hemos reclamado con 
insistencia durante años y que, seguramente, marcará el futuro 
de la conservación de la flora española.
No acabaré con un lamento por los proyectos que hemos para-
do o abandonado, sino con una reflexión que pueda servir de 
guía para el futuro de las actividades de  investigación y conser-
vación de la flora española protegida desarrolladas por nuestra 
Sociedad.
Desde la creación de la SEBiCoP nuestra actividad se ha basa-
do en los encargos realizados directamente por el Ministerio. El 
proyecto del Atlas de Flora Amenazada, el de las Bases Ecoló-
gicas para la gestión de las especies de interés comunitario, el 
de Evaluación del cumplimiento de los Objetivos de la Estrategia 
Mundial de Conservación de Flora, el del Sistema de Seguimien-
to de Flora Vascular, han sido algunos de los proyectos más des-
tacados, todos ellos por encargo directo ministerial.
Pero la SEBiCoP tiene un gran potencial humano, científico y 
técnico. No es necesario que estemos esperando un encargo. 
Podemos ser más activos y presentarnos a convocatorias públi-
cas. Así lo hicimos cuando obtuvimos los proyectos de forma-
ción de voluntarios financiados por CajaMadrid y por la CAM 
y así se ha hecho en la actual fase del Sistema de Seguimien-
to de Flora Vascular. La Junta Directiva tiene el mandato de la 
Asamblea de apoyar cualquier proyecto que planteen los socios 
y que se ajuste a los objetivos fundacionales de la SEBiCoP. Así lo 
hemos hecho en otras ocasiones, y así ha sido en la última con-
vocatoria de la Fundación Biodiversidad con dos proyectos, uno 
liderado por J. Mota con el título “Gestión y conservación de 
especies amenazadas recientemente descubiertas en el Sureste 
ibérico”, y otro por J. Baonza con el título “Propuesta de se-
guimiento de las comunidades vegetales. Proyecto piloto en los 
Parques Nacionales”. Los darán o no, como en otras ocasiones, 
pero ésa ha de ser una vía abierta permanente. Pese a la crisis, 
sigue habiendo oportunidades de trabajar, de seguir con nuestra 
actividad, y hemos de estar atentos para que no se nos pasen. 
La Junta siempre estará a la disposición de todos los socios para 
apoyar, avalar o tramitar sus propuestas.
Finalmente un recordatorio para que todos trabajemos, en la 
medida de nuestras posibilidades, para estrechar la relación en-
tre la SEBiCoP y las CA.AA. Ya lo pedí el año pasado pero poco 
hemos avanzado en esta línea. Es cierto que muchos de no-
sotros ya tenemos trato directo con los técnicos autonómicos, 
pero nuestra Sociedad está en una situación inmejorable para 
reforzar esos vínculos y aumentarlos. Es tarea de cada uno de 
nosotros propiciarlos en la medida de nuestras posibilidades.
JAIME GÜEMES   
Presidente de la SEBiCoP
En este VI Congreso queremos que se presente nuevos resultados sobre todos los temas relacionados con 
la Biología de la Conservación de Plantas: demografía, biología de la reproducción, genética de la conser-
vación, ecología, gestión, etc. Además, dada la sede del Congreso, pretendemos darle un protagonismo 
especial a la Conservación de la Diversidad Vegetal en Ambientes Semiáridos, promoviendo para tal fin una 
sesión específica de debate con la que acabarán las sesiones .
El día 17 de octubre tendrá lugar la Asamblea de Socios de la SEBiCoP y para finalizar, 
el viernes 18 de octubre se llevará a cabo la excursión del congreso.
Para más información consulta nuestro portal: www.congresosebicopmurcia.es
PEDRO SÁNCHEZ GóMEZ
Presidente de Comité Organizador
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